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CAPÍTOL 1: PRESENTACIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE 
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El present projecte contempla l’aixecament gràfic de la totalitat de l’edifici de l’Escola del Treball de la 
ciutat de Barcelona, tant al que fa referència a façanes, com interiors i detalls. 
 
La motivació a l’hora d’escollir la temàtica del treball ha estat condicionada al fet que l’edifici en qüestió 
presentava un repte cara a les dimensions i la quantitat de detalls, sobretot decoratius, que presentava. 
Alhora, també fou escollit pel fet que els dos alumnes que hem realitzat aquest projecte residim a la 
ciutat de Barcelona. 
 
Tanmateix, el fet que l’edifici formés part de una de les escoles de la Universitat Politècnica de 
Catalunya també fou incentiu a la hora de fer la elecció. 
 
Situat dins el recinte de la Escola Universitària d’Enginyeria Industrial de Barcelona, complex delimitat 
pels carrers Comte Urgell, Viladomat, París i Rosselló, al barri de l’eixample de la ciutat de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És un edifici aïllat de planta rectangular de 82,67 x 43,55 metres. Format per un soterrani, planta baixa i 
tres pisos conformant un total de 22,86 metres d’alçada en el punt més alt. 
 
De la mateixa manera que tot el complex fabril Batlló al que pertanyia, l’edifici fou construït dins el 
període dels anys 1868 – 1870. El seu autor fou l’arquitecte Josep Goday i Casals. 
 
Al 1928, de mà del també arquitecte Joan Rubió i Bellver, es va dur a terme una reforma de l’edifici a 
nivell estructural i formal tant exterior com interiorment, donant lloc a l’aspecte que presenta a dia 
d’avui. 
 
Des d’aquell moment i fins els nostres dies s’han anat realitzant petites modificacions i redistribucions 
dels espais interiors per tal d’adaptar l’edifici als usos de l’escola, tot i això la voluntat d’aquests canvis 
ha estat de preservar l’aspecte original que es va adquirir amb el projecte de Rubió i Bellver. 
 
De l’edifici original ideat per Goday només en resten les dues naus allargades que donen cabuda a les 
aules de tallers de l’escola. 
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2.1 - LA INDUSTRIALITZACIÓ A CATALUNYA 
 
La Catalunya actual no hagués estat possible sense el procés d’industrialització que es va iniciar en la 
segona meitat del segle XVIII, especialment en el sector tèxtil i, més concretament, el cotoner, que va 
arribar a convertir-se en el veritable motor de la societat catalana al llarg dels segles XIX i XX. Es va 
desenvolupar segons el tipus de colònies industrials, amb els tallers i les residències dels treballadors en 
un mateix recinte; la Fàbrica Batlló fou un exemple concebut segons aquesta tipologia. 
 
Aquestes fàbriques urbanes funcionaven amb l’energia del carbó, que juntament a la màquina de vapor i 
a la indústria siderúrgica varen ser els tres pilars en que es va alçar la revolució industrial del segle XIX. 
 
Aquests elements estaven estretament relacionats entre sí; la màquina de vapor requeria la combustió 
d’immenses quantitats de carbó, però la construcció d’aquestes requerien al mateix temps una intensa 
producció siderúrgica, i la siderúrgia necessitava grans quantitats de carbó per a fer funcionar els forns. 
 
És així com el carbó es converteix en la energia de primer ordre del segle XIX. El cicle del vapor 
s’iniciava en les calderes on s’escalfava l’aigua mitjançant la combustió del carbó fins que es 
transformava en vapor d’aigua que anava per mitjà de tubs a la màquina de vapor i produïa energia 
mecànica. Més tard, es va publicar un edicte a Barcelona que regulava la seva instal·lació en les 
fàbriques així com la ubicació de les xemeneies, element encara existent a dia d’avui en el que va ser la 
Fàbrica Batlló. 
 
Un altre nou material, el ferro colat, va ser la base de tots els progressos en el camp de la mecanització 
durant gran part del segle XIX, que es va aplicar tant a la maquinària com a l’arquitectura. De ferro eren 
les noves màquines que van revolucionar tot el procés productiu, també eren d’aquest material les 
columnes que van permetre una total transformació dels espais, i a la vegada que proporcionaren una 
novetat arquitectònica, formal i estilística. La introducció de la columna de ferro colat a les fàbriques va 
significar també un canvi total de materials, ja que amb aquestes es van substituir els murs de maó i els 
pilars de fusta. La Planta esdevenia pràcticament lliure, amb grans espais dins dels quals es guanyava en 
mobilitat i agilitat per al desplaçament i/o instal·lació de maquines de major envergadura. 
 
Si la màquina de vapor està considerada com la nova eina de la era industrial, la columna de ferro colat 
fou el suport essencial dels nous espais de principis del segle XX. 
 
 
Vista interior de la  nau de producció del Vapor Aymerich, Amat i Jover a Terrassa realitzada entre 1907 i 1909. 
Estructura de pilars de ferro colat i volta de maó de pla. 
 
 
 
 
Detall constructiu de l’antiga nau de producció del Vapor Aymerich, Amat i Jover. 
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2.2 - DOS TIPUS DE FÀBRICA 
 
A mitjans del segle XIX, tant a Catalunya com a tota la Europa industrial, predominaven dues 
tipologies de fàbriques: la fàbrica de pisos, la nau, o bé una combinació mixta d’aquestes dues. 
 
A partir de la dècada de 1830 es van construir al barri del Raval de Barcelona les fàbriques de pisos amb 
columnes de ferro colat, deixant la planta el més lliure possible. Aquesta preocupació per obtenir el 
mínim d’obstacles en l’espai de la fàbrica, potenciaria el desenvolupament d’una opció alternativa que 
seria la nau. Aquesta era una construcció amb una coberta a dues aigües suportada per bigues de fusta 
que descansaven en els murs exteriors, que mantenia una planta més lliure, tot i que sovint existia la 
problemàtica de la defectuosa il·luminació i climatització de la seva part central. 
 
Tanmateix, el major problema de les fàbriques de pisos era el del transport vertical que en un principi es 
va solucionar amb petits muntacàrregues; aquest fet trobem en la majoria de fàbriques d’aquest tipus 
una espècie de torre adossada al edifici principal que  no és més que l’espai del muntacàrregues. El bloc 
de la fàbrica de pisos, la torre adossada del  muntacàrregues i la xemeneia de la màquina de vapor seran 
els elements característics que definiran la nova estètica d’aquesta arquitectura industrial. 
 
 
2.3 - UBICACIÓ DE LES FÀBRIQUES A BARCELONA 
 
A partir de 1850, es produeix un nou procés d’industrialització a Catalunya. La ciutat de Barcelona, 
saturada, comença a instal·lar les seves factories fora del recinte emmurallat. Un exemple d’aquestes 
fàbriques foren: la fàbrica tèxtil de la Espanya Industrial instal·lada a Sants, La Maquinista Terrestre i 
Marítima a la Barceloneta, aquesta darrera proveïdora entre d’altres productes de màquines de vapor 
per fàbriques. 
 
Amb el temps, les noves factories tendiran a instal·lar-se en l’Eixample, territori encara molt buit en 
moltes de les seves illes. Unes ho faran a prop de la Sagrada Família com la Sedeta, antiga fàbrica de 
sedes i a dia d’avui un institut de secundària; unes altres ho faran a l’esquerra de l’Eixample com la nova 
casa Batlló al carrer Comte Urgell. 
 
 
2.4 - LA FAMÍLIA BATLLÓ 
 
Olot és la procedència d’aquesta família. Quatre dels set germans es van establir a Barcelona on 
instal·laren la seva indústria cotonera., però no tots ho van fer a la mateixa empresa. 
 
L’any 1829, Jacint Batlló disposava d’una petita indústria en el carrer de la Riereta, mentrestant dos 
altres germans participaven en un negoci similar dins de la societat Batlló i Escubós, a carrer San Paciano, 
tots dos negocis es trobaven molt a prop l’un de l’altre al barri del Raval. 
 
Transcorreguts uns anys aquesta empresa es va transformar en Batlló Germans. Van participar en la 
Exposició Industrial de Barcelona que va tenir lloc l’any 1844, en la que mostraren els teixits blanc de 
cotó, els mocadors de cotó de diferents colors, etc. 
 
Al 1850 van tornar a presentar-se a la Exposició Industrial de Madrid en la que reberen una menció 
honorífica; aleshores la empresa ja comptava amb noranta-dos obrers i ja havia incorporat la màquina 
de vapor a les seves instal·lacions. 
 
Al 1856 es van presentar a la Exposició de la ciutat de Paris demostrant que ja havien consolidat la seva 
producció. Per a aquestes dates van construir l’anomenat “vapor de Sants”, considerada la primitiva 
fàbrica dels Batlló, de gran extensió, amb entrades per Sans i per la Gran Via i que actualment encara 
existeix funcionant en petites factories i tallers.  
 
Al 1868 decideixen construir al barri de les Corts el conjunt més conegut, al carrer Urgell, una fàbrica 
moguda per vapor, una de les més importants del segle XIX que va arribar a assolir la xifra de 2.200 
treballadors que produïen gairebé tot el procés tèxtil: des del filat (amb una elaboració anual de 1,1 
milions de kg de fil) fins a l’estampat o l’emmidonat, passant -és clar- pel teixit (240.000 peces de roba 
de 52 m/peça). Alhora s’hi fabricava el midó (500.000 kg/any). Gastava 152.000 Kg de cobustible a la 
setmana i la producció en aquest període de temps era de 36.500 Kg de cotó filat. 
 
Tot i així, la seva durada fou curta ja que va entrar en funcionament al 1870 i va tancar al 1889, amb la 
contínua existència de problemes laborals i conflictes socials. 
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Al poc temps va entrar en liquidació i els edificis es varen anar buidant. La família va cedir part dels 
locals per habitar-los com a hospital destinat als malalts i ferits que tornaven de Cuba. 
 
Al 1906 la fàbrica va ser venuda i va passar a ser la Universitat Industrial de Barcelona, que al 1910 ja 
funcionava com a tal. 
 
 
Vista aèria del complex fabril Batlló al carrer Comte Urgell de Barcelona . A la dreta 
l’edifici de la futura Escola del Treball 
 
 
 
2.5 - EL CONTEXT POLÍTIC 
 
La Restauració va aportar a la burgesia catalana la possibilitat d’una expansió que va saber aprofitar la 
indústria; en gran part fou la impulsora en transformar la vida econòmica i social. Aquest període, 
conegut com la febre de l’or, el fixem entre 1875 i 1884. 
 
El moment més significatiu és la Exposició Internacional que tingué lloc a la ciutat de Barcelona l’any 
1888. No va haver-hi cap altra manifestació tant significativa en el procés d’expansió com aquest fet. La 
ciutat va passar del  cent mil habitants que tenia a finals del segle XIX a cinc-cents mil després del 1900. 
Es van reunir molts esforços que van tenir unes conseqüències decisives per a la indústria i la 
arquitectura catalanes. L’arquitecte Oriol Bohigas considera aquesta data com l’inici del Modernisme. 
 
Però anteriorment a aquesta data, dos grans fets urbanístics foren transcendentals per al creixement de 
la ciutat: la demolició de les muralles al 1854 i la aprovació obligada pel Ministeri de Foment del 
projecte d’Ildefons Cerdà al 1859, conegut amb el nom d’Eixample. 
 
A principis de segle es va formar i consolidar La Lliga regionalista un partit burgés català fruit d’un 
enteniment electoral on van confluir gent de Unió Catalanista i del Centre Nacional Català. La Lliga 
Regionalista es va proposar fer de Barcelona una ciutat model, adequar-la a les necessitats del nous 
sectors industrials i en la que els seus habitants tinguessin una millor qualitat de vida i un índex 
d’analfabetització més baix. Al 1900 més de la meitat dels barcelonesos no sabia ni llegir ni escriure i no 
estaven en condicions per treballar en la indústria moderna. 
 
La burgesia catalana era un nucli molt important de la societat que recollia reivindicacions dels gremis 
de comerciants de la ciutat de Barcelona i que tenia una certa influència dins dels professionals i 
intel·lectuals. 
 
Aquesta mateixa burgesia va veure possibilitats de tenir una política industrial, llavors inexistent, i va 
començar a esbrinar el seu possible desenvolupament econòmic i social com a classe. És el partit 
majoritàriament votat a Catalunya i va aconseguir portar a terme algunes de les seves idees com són la 
constitució de la Mancomunitat, sota la tutela de Enric Prat de la Riba. 
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Es pot dir que la Mancomunitat fou el projecte del seu president, Enric Prat de la Riba, que la va 
mantenir fins a la seva abolició mitjançant un decret de 1924, en temps de la dictadura de Primo de 
Ribera. Prat de la Riba va saber assessorar-se pels millors especialistes dels diferents sectors, com els de 
la ensenyança; va començar no només una tasca reformadora sinó que va intentar portar-la més enllà, 
fou una època de grans innovacions culturals, arquitectòniques i pedagògiques de la Mancomunitat. 
 
Dins del camp de la ensenyança, tenint en compte l’incipient procés industrialitzador que vivia el país, 
es va donar prioritat a la ensenyança tècnica. Els terrenys de la antiga Fàbrica Batlló eren el punt de 
mira per a la construcció de la nova Universitat Industrial. 
 
 
2.6 - LES NOVES TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES 
 
En el Modernisme es va construir a Catalunya una gran part de l’arquitectura industrial que encara a dia 
d’avui podem contemplar. 
 
És llavors quan es van edificar un bon nombre de grans i importants fàbriques que es basaven en la 
aplicació d’una nova tècnica: les voltes de maó amb tirants de ferro. 
 
Aquesta nova estructura es fonamentava en equilibrar les empentes del maó mitjançant tirants de ferro, 
creuant l’espai d’entrebiga o bé amagats en el gruix dels murs, enlloc de fer servir les tradicionals masses 
constructives com a contrafort. Aquesta tècnica constituïa la pràctica tradicional de la arquitectura 
catalana. 
 
Aquestes noves tècniques les va fer servir d’una manera immillorable l’arquitecte Rafael Guastavino i 
Moreno (1842 – 1908). Aquest arquitecte, injustament poc conegut a Catalunya, va significar el suport 
bàsic de tota una manera d’entendre l’arquitectura. 
 
Una mostra n’és la Fàbrica Batlló del carrer Urgell de Barcelona, de la que va construir l’edifici principal 
o dels telers anomenat actualment l’edifici del rellotge; aquest presenta un cos paral·lelepípede fet de 
maó i pedra al voltant de les finestres, amb una torre de secció quadrada a cada extrem de la façana 
principal i amb un pati central de columnes en el seu interior. 
 
També n’és l’autor de la gran nau de les filatures que per mantenir un grau d’humitat convenient, es va 
construir en el soterrani, amb una il·luminació homogènia en tot el recinte produïda per llum zenital. 
També foren obres de Guastavino el parell de naus de dimensions més reduïdes avui desaparegudes i 
on es troben actualment les piscines Sant Jordi. 
 
A dia d’avui es manté en perfecte estat la extraordinària xemeneia realitzada íntegrament amb maó, amb 
una base de setanta-quatre metres quadrats, de planta hexagonal i una alçada de seixanta metres. 
 
 
2.7 - L’ANTIGA ESCOLA D’ENGINYERS INDUSTRIALS. 
 
A principis del segle XX Barcelona havia mantingut durant més de trenta anys la única Escola Superior 
d’Enginyers Industrials amb la col·laboració de la Diputació i l’Ajuntament. 
 
Aquesta escola, juntament amb la Provincial d’Arts i Oficis, van estar instal·lades ocupant una cinquena 
part de la Universitat Literària, amb les Facultats de Dret, Ciències, Lletres, Farmàcia, l’Institut de 
Secundària i la Escola Superior d’Arquitectura. 
 
Amb el pas dels anys i l’augment del alumnat, l’espai va resultar insuficient, motiu pel qual es va 
plantejar una nova ubicació per a l’ensenyança industrial i així poder impartir totes les seves 
especialitats. 
 
La primera compra va tenir lloc al 1867 i en varis anys consecutius ven anar adquirint altres parcel·les, 
algunes d’elles mentre s’anaven construint els edificis entre 1868 i 1869. 
 
Al 1900 Enric Batlló Batlló liquida definitivament el negoci i a partir d’aquesta data s’inicien els tràmits 
de compra per part del Pratonat de la Escola d’Enginyers Industrials per a la adquisició de tot el 
conjunt fabril, amb la finalitat de crear la nova Universitat Industrial, fet que es duria a terme al 1906.  
 
La venda es va realitzar per un import de 2.325.000 pessetes al Patronat de la Escola Industrial de 
Barcelona. 
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2.8 - ELS INICIS DE L’ESCOLA DEL TREBALL 
 
L’any 1868, la Diputació Provincial de Barcelona, autèntica pionera dels ensenyaments 
tecnicoprofessionals, a partir d’un projecte de Ramon Manjarrés de Bofarull (director aleshores de 
l’Escola d’Enginyers), crea una institució d’ensenyament obrer al recinte de la Universitat Industrial. 
 
Aquest projecte va començar a funcionar el 24 d’abril de 1873 com a Escola Lliure Provincial d’Arts i 
Oficis i les classes eres impartides pels mateixos professors que feien classe a la Universitat Industrial. 
 
Ràpidament, i fruit de la demanda industrial, es va fer veure que era necessària l’especialització dels 
ensenyaments que en aquell moment s’impartien a l’Escola; així, es van crear seccions que després 
serien bàsiques en la història de l’ensenyament tecnicoprofessional: 
 
· Teixits (1875) 
· Tintoreria (1879) 
· Calderes i màquines de vapor (1889) 
· Construcció civil (1892) 
· Electricitat (1899) 
· Automobilisme (1907) 
 
La conscienciació, des dels àmbits polítics i culturals, de la necessitat d’impulsar més enllà els 
ensenyaments tècnics i professionals va fer que el 1913 Josep Puig i Cadafalch (llavors diputat a Corts 
per Barcelona i després President de la Mancomunitat) formulés un projecte de reestructuració que 
transformava aquella primitiva Escola i en fundava una de nova. 
 
Era una escola de primer grau per a obrers a l’antiga fabrica tèxtil de Can Batlló, que s’anomenarà 
Escola Elemental del Treball i de la qual serà director Paulí Castells. 
 
L’Escola com a tal va ser inaugurada oficialment el dia 29 de maig de 1914 en una sessió solemne 
presidida pel president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba. 
 
L’any de la fundació, la matriculació global fou de 249 alumnes que es distribuïen entre manyans de 
màquines, fonedors i modelistes, electricistes, operaris tèxtils, operaris de la indústria química, fusters, 
paletes, calderers, planxistes i fumisters. 
 
Els requisits de matriculació aquell curs eren les següents: 
 
· Tenir 14 anys; saber llegir i escriure i conèixer les quatre regles fonamentals de l’aritmètica. 
· Ser obrer d’ofici; justificant aquest requisit per mitjà d’un certificat emès per un taller o una 
societat obrera. 
· Pagar 5 pessetes de matrícula i 2,50 pessetes de pòlissa. 
· Si algun alumne abandonés o abandonava l’ofici podia ser convidat a deixar els estudis. 
 
L’edifici de l’Escola, ideat per Josep Goday, es trobava ubicat en l’extrem nord-oest de l’antic complex 
fabril Batlló i mantenia una geometria de planta rectangular formada per tres naus allargades una al 
costat de l’altra, cadascuna amb una coberta de teula a dues aigües. 
 
 
Façana principal de l'edifici de l'Escola Elemental del Treball, tal com la 
van veure els primers alumnes 
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La matrícula va augmentar ràpidament i el 1923 ja tenia més de 800 alumnes. 
 
Aquell mateix any s’acorda anomenar l’Escola amb el nom amb el qual la coneixem actualment: Escola 
del Treball. En aquella època, malgrat la pèrdua dels mercats colonials, la indústria catalana va anar 
experimentant un avanç en el despertar industrial, la qual cosa feia necessari impulsar una cultura 
industrial. 
 
Segons d’historiador i economista J. Nadal, l’any 1900 més de la meitat dels barcelonins no sabien ni 
llegir ni escriure i estaven, doncs, poc preparats per treballar en la indústria moderna. I és aquí on se 
situa la importància del naixement d’una escola no només lligada al seu temps històric sinó també 
pionera a Catalunya en la formació de futurs operaris i mestres industrials. 
 
La pedagogia que s’aplicava a l’Escola, la mateixa que la Mancomunitat va establir en les seves escoles, 
era l’aconsellada pels congressos de pedagogia d’arreu del món i que es caracteritzava per: 
 
· Defugir del verbalisme. 
· Implantar un mètode intuïtiu i experimental. 
· Organitzar els ensenyaments d’acord amb un pla cíclic que avançava progressivament. 
 
Durant l’any 1923, personalitats representatives d’aquell moment com ara Albert Einstein, Francesc 
Layret, Josep Carner, Josep Puig i Cadafalch i Rosa Sensat van dictar un cicle de conferències i van fer 
diversos cursets. 
 
En acabar el curs 1924-1925 va visitar l’Escola el rei Alfons XIII, la qual cosa dóna una idea de la 
importància del centre dintre del panorama de les escoles professionals del moment. 
 
Amb l’arribada de la Segona República, l’Escola -coneguda en aquells dies com la "Universitat del 
Poble"- aconsegueix tenir un programa educatiu que, per primera vegada en la història del nostre país, 
considerava l’ensenyament una necessitat prioritària.  
 
S’implantava la coeducació i el laïcisme a l’ensenyament, es reconeixien les cultures i les llengües 
nacionals i s’impulsava una important renovació pedagògica i metodològica. 
 
2.8.1 - JOSEP GODAY I CASALS 
 
Josep Goday i  Casals, nascut a Mataró al 1882, va estudiar a l’escola d’Arquitectura de Barcelona, on va 
adquirir el títol d’arquitecte al 1905. 
 
Autor de la casa dels Barquets i de la casa Girbau a Sant Feliu de Guíxols (1910). El 1912 obtingué una 
plaça a la secció d’art modern dels Museus de Barcelona, i el 1914 guanyà, amb Jaume Torres i Grau, el 
concurs per a la casa de correus de Barcelona, que no executà fins el 1927, dins un acusat historicisme. 
 
Esdevingué arquitecte municipal de Barcelona, i arribà al càrrec d’arquitecte cap de la Comissió de 
Cultura. Havent-se especialitzat sobre tot en la construcció d’edificis escolars, construí a Barcelona 
conjuntament amb Manuel Ainaud els grups escolars municipals Baixeras (Via Laietana, 11), Lluís Vives 
(Canalejas, 107), Pere Vila (Lluís Companys, 18), Ramon Llull (Diagonal, 275), Milà i Fontanals (Carme, 
46), La Farigola (Sant Camil, 31), Escola del Mar (Barceloneta) enderrocada per un bombardeig durant 
la guerra; l’estil de totes aquestes obres és fàcil de reconèixer, gràcies a la incorporació dels esgrafiats de 
Francesc Canyelles. I també en la generositat i humanitat que demostrava a l’hora de projectar aquests 
espais, pensava en els nois i noies de cases humils. 
 
Se li va criticar l’excessiva amplitud d’aquells edificis, però Goday creia que la formació d’aquells futurs 
ciutadans guanyaria en amplitud i en la lluminositat. Goday esdevingué definidor de l’estil arquitectònic 
del noucentisme ple, que es basa en l’època blanca, popularista i mesuradament barroca de Josep Puig i 
Cadafalch, amb qui el 1909 havia fet un projecte neogòtic per a l’església del Cor de Maria, de Buenos 
Aires. 
 
Contra la irregularitat dels dissenys modernistes ell oposà regularitat i eficàcia, i contra l’exuberància 
decorativa d’aquells, ell disposava els abundants elements decoratius de la terra cuita o l’esgrafiat sense 
ultrapassar mai els marcs que eren donats per la mateixa estructura de l’edifici. 
 
El 1919 restaurà la Casa de l’Ardiaca, i el 1924 amplià la Maternitat. Al Pavelló de la Ciutat de 
l’Exposició Internacional del 1929, un noucentisme molt despullat s’acostava ja als corrents moderns, i 
al grup escolar Collaso i Gil (1932) ja s’alineava al costat de l’escola holandesa en maó vist. 
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Fou acadèmic de Sant Jordi (1933) i, com a historiador de l’art publicà, en col·laboració amb el seu 
mestre Josep Puig i Cadafalch, de qui fou professor ajudant a la càtedra d’història de l’art als Estudis 
Universitaris Catalans, i amb Antoni de Falguera, l’obra bàsica L'arquitectura romànica a Catalunya (1909-
19). 
 
Va morir a la ciutat de Barcelona l’any 1936. 
 
 
   
Retrat de Josep Goday i Casals 
 
 
 
2.9 - LA DIRECCIÓ DE RAFAEL CAMPALANS. AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’ESCOLA 
 
Amb la direcció de Rafael Campalans (polític, intel·lectual i pedagog) és quan l’Escola viu un dels 
moments més àlgids de la seva història. 
 
Figura impulsora i emblemàtica d’una etapa històrica, Campalans va ser director de l’Escola des del 
1922 fins a l’arribada de la dictadura de Primo de Rivera, l’any següent. 
Durant la seva direcció s’amplia l’Escola per donar cabuda a un major nombre d’alumnes; aquesta es va 
projectar abans de l’estiu de 1928 de mans de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. L’obra es va adjudicar a 
l’empresa constructora de Ramon Mestre el dia 1 d’agost i es va finalitzar en un període d’un any, al 
1929, per a l’Exposició Internacional de Barcelona. 
 
Rubió va plantejar un volum equilibrador de l’edifici del rellotge, situat a l’extrem oposat de la illa que 
ocupava l’antiga fàbrica Batlló, per això es planteja amb cossos verticals de forma prismàtica dotats de 
franges d’imposta horitzontals i volums més alts a mode de torres coronades per balustrades, com les 
de l’edifici del Rellotge. 
 
Aquest nou projecte conforma un cos en forma de L que envolta les dues naus de taller que restaren 
sense alterar. Es desmunten i reedifiquen en tres plantes l’accés i el hall així com les aules de dibuix de 
l’edifici original. 
 
La façana principal incorpora un cos central prismàtic que sobresurt cap a l’exterior de l’edifici i que 
incorpora la porta d’accés, un element conformat amb maó i majòliques. Al damunt d’aquest accés 
s’alça un finestral catedralici de catorze obertures conformat també en maó. Aquesta façana es retalla en 
la seva part més alta en un esglaonat que amaga una coberta de doble vessant. 
 
En la façana oposada a la principal, s’obre un accés secundari així com finestrals en la part de les dues 
naus originals. Els paraments cecs estan acabats amb estucats a la tirolesa i els elements com brancals, 
llindes, faixes, cornises i balustres estan fetes de maó vist. 
 
Pel que respecta a l’interior de l’edifici, es va realitzar una reconstrucció monumental del hall d’entrada i 
les peces que es disposen sobre el cos de l’edifici afegit al centre de la façana principal. Al damunt del 
vestíbul que es troba un cop travessada l’entrada, es va construir la biblioteca i sobre aquesta un saló 
d’actes a base d’arcs apuntats diafragmàtics sota la coberta a dues vessants. Darrera aquest cos sortit, i 
ocupant tota l’alçada, apareix el gran espai del hall conformat amb arcs de catenària i una coberta 
esglaonada. Els plans que conformen els arcs estan acuradament esgrafiats amb motius iconogràfics 
relacionats amb el treball, els oficis així com amb Barcelona i Catalunya. 
 
Amb la reforma projectada per Rubió es van perdre els esgrafiats del fris rectangular que recorria 
d’extrem a extrem les tres naus,  passant per la part superior de les finestres laterals i quedant 
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interromput en l’accés principal, en la que en el seu dintell apareixia una altra decoració de diferent 
temàtica. Aquestes pintures foren realitzades per Francesc Canyelles, professor de dibuix de la mateixa 
Escola Industrial. 
 
 
2.9.1 - JOAN RUBIÓ I BELLVER 
 
2.9.1.1 - Biografia 
 
Joan Rubió i Bellver va néixer a Reus (Baix Camp) l’any 1870. 
 
Va fer els primers estudis a les escoles locals de Reus i quan tenia 15 anys va obtenir el títol de 
batxillerat a l’institut reusenc, títol que li va permetre l’ingrés a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 
l’octubre de 1886. 
 
Aquest fet va obligar-lo a traslladar-se a viure a aquesta població, concretament al carrer Mendizábal, 
número 12. Dos anys més tard també ho van fer els seus pares. Era l’any de la Primera Exposició 
Universal (1888). 
 
Durant el segon curs va realitzar un treball per a una possible construcció d’un edifici que havia 
d’acollir els jutjats municipals en la que es fa palès una complexitat amb totxo, ceràmica de color i uns 
finestrals verticalment allargats simulant un vesper d’abelles. 
 
Aquest caràcter es pot observar en moltes de les seves obres que es van arribar a construir. Es va titular 
com a arquitecte al 1893, moment en que es desvincula per complet de l’Escola d’Arquitectura; no es 
queda ni com a professor ni hi participa en cap apartat. 
 
Se’l considera un dels darrers membres dins la corrent del Modernisme. Fou deixeble y ajudant 
d’Antoni Gaudí, amb el que va treballar entre els anys 1893 i 1905 en la Sagrada Família, la casa Batlló i 
el Parc Güell. 
 
És un dels més importants sintetitzadors de les idees arquitectòniques de Gaudí; Rubió considerava que 
els dissenys i estructures d’aquest eren la solució als problemes posats de manifest per l’eclecticisme 
durant el segle XIX. 
 
Al 1905 fou escollit regidor de la ciutat de Barcelona. Militant de la Lliga regionalista, va col·laborar 
amb Prat de la Riba a la Diputació de Barcelona i més endavant a la Mancomunitat. Des de la 
Diputació també va dur a terme una important obra en arquitectura com per exemple la participació en 
la reforma de la Casa dels canonges. 
 
Els seus projectes s’estenen més enllà de la ciutat comtal i abracen tot el territori català. Va realitzar un 
conjunt de cases a la Colònia Güell, a l’església de Sant Miquel de la Roqueta a Ripoll, o a l’asil del Sant 
Crist d’Igualada. També va projectar alguns edificis a Mallorca i els cellers de Raventós a Raïmat. En 
totes aquestes obres queda representat el seu estil, que constitueix una interpretació tradicional 
utilitzada dins una línia expressionista alhora que tecnològica, amb tots aquells coneixements que havia 
anat adquirint com a col·laborador de Gaudí. Joan Rubió va morir a Barcelona el 30 de novembre de 
1952. 
 
Retrat de Joan Rubió i Bellver 
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2.9.1.1 - Les Seves Obres 
 
A continuació es mostra un recull d’altres edificacions de l’arquitecte que presenten semblances amb la 
reforma que Rubió feu de l’edifici de l’Escola del Treball: 
 
? Casa del Matons (1899 – 1900) 
 
S’especula que fou el primer edifici construït per l’arquitecte, tot i que a dia d’avui ja no es troba en peu. 
Estava situat a una cantonada del carrer de Dolors Monserdà de la ciutat de Barcelona. 
 
Inicialment es va conèixer com a Casa Canals, ja que fou el matrimoni Canals – Terrats el que li’n va 
encarregar la construcció. 
 
Fotografia de la ja desapareguda Casa dels Matons 
 
 
? Ca L’espinal (1900) 
 
A la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), Rubió juntament amb Francesc Berenguer, 
també natural de Reus, van participar en el disseny de diferents edificis. Tots dos ajudaven a portar a 
terme els projectes d’Antoni Gaudí, el qual en moltes ocasions els deixava expressar-se i desenvolupar-
se amb el disseny d’edificis. 
 
Ca l’Espinal es tracta d’un habitatge de planta baixa i dos pisos situat en una parcel·la en cantonera i 
molt assolellada. En destaquen els finestrals amb una inspiració gòtica i la balconada de la cantonada 
que recorda un torreó medieval. L'ús del maó com a element decoratiu és una altra constant, 
especialment en el joc de sanefes on predominen les formes romboïdals  i de les línies horitzontals de la 
façana i en la gelosia de sortida; aquest material s’alterna alhora amb paraments de pedra. 
 
 
Detall de la balconada 
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Detall del coronament de l’edifici 
 
? Xalet Golferichs (1901) 
 
Situat al carrer de la Gran Via de les Corts Catalanes cantonada amb el carrer Viladomat a la ciutat de 
Barcelona. 
 
Fou un encàrrec de l’enginyer de camins, comerciant de fusta i col·leccionista Macari Golferichs (1886 
– 1938) a l’arquitecte reusenc, per llavors Joan Rubió era un dels joves arquitectes de moda  per a la 
construcció d’aquesta mena de torres familiars. 
 
En aquesta obra es fa palesa una vàlua estructural i constructiva de formes gòtiques, concretament en 
els materials i la tècnica constructiva i en l’ornamentació de ceràmica. 
 
L’edifici es troba envoltat per un alt mur rematat amb una reixa de ferro forjat. L’accés es fa per una 
gran porta de fusta de la que cal destacar els elements de ferro com el picaporta. 
 
 
? Casa Roviralta (1903 – 1913) 
 
Situada a l’Avinguda del Tibidabo nº 31 de la ciutat de Barcelona es coneix també amb el nom de El 
Frare Blanc. 
 
Rubió la va construir damunt una antiga masia, el lloc més significatiu i que donava nom a tota la finca. 
Com el seu nom indica, un cop finalitzada va servir de residència a la família Roviralta. 
 
Presenta una façana revocada i pintada en color blanc que contrasta amb els marcs de les finestres i els 
balcons realitzats amb maó vist; aquest diàleg entre materials també el trobem present en la reforma 
que Rubió va realitzar a l’Escola del Treball. Interiorment, l’arquitecte va realçar l’estructura més que no 
pas una ornamentació complexa. 
 
Al 1914 la construcció va rebre el premi al millor edifici acabat a la ciutat de Barcelona. 
 
 
Vista des del carrer Teodor Roviralta 
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Terrassa superior 
 
 
? Casa Rialp (1908 – 1910) 
 
Situada a la part baixa del Tibidabo a Barcelona, concretament al carrer dels Dominics nº 14. 
 
Es tracta d’una torre residencial familiar. Presenta una torre poligonal amb rajola i amb un alt grau 
d’adornament. 
 
De la mateixa manera que a l’edifici de l’Escola del Treball, en una de les façanes trobem un finestral 
catedralici en la part superior; també apareixen balustres realitzades en maó, tant en tanques perimetrals 
com en balconeres. 
 
 
 
Vista des del carrer dels Dominics 
 
 
2.10 - L’ESCOLA EN TEMPS DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA 
 
Durant la Guerra Civil espanyola i la posterior dictadura del general Franco, l’Escola es va moure 
primer dintre de la dificultat de continuar impartint classes durant el conflicte bèl·lic i després, dintre de 
l’obligatorietat de seguir una política pedagògica i uns plans d’estudis que defugien el caràcter propi i 
diferencial del centre. 
 
Malgrat tot, l’Escola del Treball continuava essent un centre tecnico-professional amb tradició i vocació 
de prestigi de la qual era director el Sr. Pedro Brosa i Piera. Aleshores, la durada dels estudis per obtenir 
el títol de Mestre Industrial era de: 
 
· Dos cursos de preaprenentatge (de 12 a 14 anys) en què es feien 6 hores diàries de classe 
(prèviament s’havia de fer una prova d'accés). 
· Tres cursos d’aprenentatge per al grau d’oficialia industrial. 
· Dos cursos de mestria industrial. 
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La major part dels alumnes treballaven a la indústria i assistien a les classes de 7 a 9 del vespre. 
 
L’any 1945 se celebra a Madrid l’Exposició Nacional de Treballs d’alumnes d’Escoles Elementals del 
Treball i d’Arts i Oficis Artístics. L’Escola del Treball en va ser la principal protagonista. 
 
En el curs 1945-46 hi havia matriculats uns 4.000 alumnes, prova del creixement accelerat condicionat 
per la demanda dels empresaris. En aquell moment, haver estat alumne de l’Escola del Treball era 
garantia de bona formació, professionalitat i rendiment.  
 
Per tal d’obtenir impressions directes del bon funcionament de l’Escola, el Cap d’Estat, el general 
Franco, visita el centre l’any 1949 i inaugura l’exposició de treballs fets pels alumnes que, 
tradicionalment, s’exposaven en acabar cada curs. 
 
Anys després, durant 1955, neix la Ley de Formación Profesional Industrial i l’Escola s’ajusta a la nova 
ordenació oferint els estudis d’Oficialia Industrial i de Mestria Industrial. 
 
El curs 1960-61, per tal d’augmentar la capacitat del centre, es va establir el règim d’ensenyament diürn, 
una modalitat que no tenia tradició a Barcelona. 
 
Durant l’any 1963 finalitza la construcció de l’edifici nou d’uns 6.000 m2 de superfície (l’actual escola 
d’Arts i Oficis), que va ser finançat en un 60% pel Ministerio de Educación i en un 40% per la 
Diputació de Barcelona. El 26 de juny de 1963 el Cap d’Estat, Francisco Franco, inaugura aquests nous 
locals. 
 
 
2.11 - L’ARRIBADA DE LA DEMOCRÀCIA 
 
L’any 1975 es va iniciar un nou període en el desenvolupament del centre. La Diputació de Barcelona 
va signar un conveni amb el Ministerio de Educación y Ciencia en virtut del qual el Ministerio prendria 
cura dels aspectes docents i en cobriria les despeses, i la Diputació es reservava el manteniment dels 
edificis i instal·lacions de la seva propietat. 
 
Així doncs, es va crear un Patronat amb competències compartides entre les dues institucions i la 
nostra Escola es va convertir en un Institut Politècnic de Formació Professional. 
 
Temps després, l’any 1984, la Diputació va crear el nou Centre d’Arts i Oficis, autònom de l’Escola del 
Treball. És també durant aquesta època que la Sra. Rosa Pascual dóna 5 milions de pessetes per crear 
uns tallers d’electrònica que avui dia porten el seu nom. 
 
Per qüestions de competències autonòmiques en matèria d’ensenyament, el 21 de febrer de 1984, el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va signar un conveni d’actualització amb la 
Diputació de Barcelona, un ens que ha estat molt lligat al centre des de la seva naixença. 
 
Finalment, el 31 de desembre de 1994, els dos ens públics van signar un conveni pel qual es 
traspassaven totes les competències de titularitat de l’institut a la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2.12 - L’ESCOLA A DIA D’AVUI 
 
A partir de la dècada dels 80, a finals de la qual, el curs 1988-89, va celebrar el seu 75è aniversari- 
l’Escola del Treball es va veure immersa en un procés de renovació i de modernització de les seves 
instal·lacions per tal de poder-se adaptar a una època de grans canvis socials i de mètodes de treball.  
 
Les programacions han canviat i s’ha introduït la informàtica, la microelectrònica, l’automatització. 
 
Actualment hi ha 226 professors i uns 2.500 alumnes matriculats ens el diversos ensenyaments que s’hi 
imparteixen: 
 
 
· 20 Cicles Formatius de Grau Superior. 
· 10 Cicles Formatius de Grau Mitjà. 
· Batxillerats de Ciències de la Naturalesa i la Salut, d’Humanitats i Ciències Socials, i Batxillerat 
Tecnològic. 
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Un 70% de l’alumnat és de Barcelona ciutat, i la resta prové d’altres municipis catalans. 
 
Avui en dia l’Escola és, a més, un centre col·laborador del Departament de Treball i imparteix cursos 
del Programa de Garantia Social i de Formació Ocupacional. 
 
Compta d’un punt d’informació del Servei Català de Col·locació com a punt d’informació, captació i 
tramitació de demandes i intermediació entre oferta i demanda, i manté una borsa de treball i un 
conveni de col·laboració d' intermediació laboral. 
 
L’Escola del Treball disposa també d’un Departament Escola-Empresa que coordina les relacions amb 
les empreses i el món laboral i facilita la transició al treball dels alumnes. En els darrers anys l’Escola ha 
establert relacions amb més de 1.500 empreses i en els seus 88 anys de vida, han passat pel centre més 
de 140.000 alumnes. 
 
El prestigi, les instal·lacions i la voluntat del claustre de professors i de tota la comunitat escolar 
d’impartir una formació professional de base i específica que permeti als alumnes incorporar-se a la vida 
activa amb èxit fa que moltes empreses considerin l’Escola del Treball el lloc idoni on trobar els 
professionals que necessiten. 
 
Actualment l’edifici de l’Escola del Treball està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), i de la 
mateixa manera  ho estan altres edificacions que formen part del complex de la Universitat Industrial de 
Barcelona com són el cos d’accessos amb un embigat radial, l’edifici del Rellotge situat a la cantonada 
est del complex, la gran xemeneia  de setanta metres d’alçada ubicada al darrera d’aquest i la residència 
d’estudiants.  
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Un cop escollit l’edifici, la metodologia portada a terme per a l’aixecament gràfic de l’edifici de l’Escola 
del Treball ha estat la següent: 
 
Després d’una primera visita per fer-nos una idea general i volumètrica de l’edifici, varem sol·licitar una 
primera reunió amb el cap d’estudis o bé amb el director de l’escola. En aquesta primera ocasió va ser 
amb el cap d’estudis, el qual molt amablement ens va donar accés a totes les dependencies de l’escola, i 
en una segona ocasió va ser el propi director de l’escola, qui ens va obrir les portes, de nou, de l’Escola 
del Treball.  
 
Ja en possessió d’aquesta autorització començarem realitzant visites a l’Escola, així com inspeccions 
visuals de l’edifici entenent-lo com a unitat, però també com a part del recinte que conforma l’Escola 
Industrial de Barcelona.  
 
 
 
 
 
Amb la realització de croquis anàvem avançant amb la presa de dades i el posterior pas a format digital. 
A mida que passàvem dades a Autocad, ens trobàvem amb certes dificultats, com ara relacionar les 
diverses plantes, així que prenent com a referència el forat d’escala, com a element comú i centre de 
referència de les nostres preses de dades, evitant errors de medició. L’elecció d’aquesta referència ens ha 
solucionat també d’unificació de les alçades. Les plantes començaven a prendre forma, així com l’inici 
de les seccions. Per tal de comprovar la perpendicularitat de les diverses estances, fèiem una 
comprovació de diagonals, així com l’ús d’eines digitals. Per les petites variacions observades, hem optat 
per assumir la perpendicularitat de les estances i per extensió a la resta de l’edifici. 
 
Optàvem per a la realització de croquis in situ, intentant plasmar al màxim les proporcions de l’element 
estudiat, amb rigor i exactitud, per tal d’optimitzar el temps a l’hora de la seva reproducció en format 
digital. L’ajuda de fotografies ens servia per no oblidar cap detall existent. 
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Mostra de croquis 
 
La presa de fotografies la dúiem a terme amb càmeres digitals compactes de bona òptica, així com una 
càmera reflex amb un bon objectiu, que ens permetien mes endavant l’ampliació de la mateixa per tal 
d’observar els detalls sense perdre la qualitat. Pensant sempre amb l’ús de diversos programes 
informàtics, totes les fotografies, s’han pres en una posició, el més perpendicular possible respecte 
l’horitzontal, per evitar un dels punts de fuga. 
 
 
 
 
 
Els dos components del grup hem treballat sempre conjuntament, complementant sempre el treball de 
l’altre; realitzant croquis o prenent mides on era imprescindible l’ajuda mútua.  
 
Un cop acabades les plantes, ens varem centrar en les seccions i en les façanes. En aquest punt és on 
ens trobem uns dels problemes habituals en aquest tipus de feina; la presa de les alçades generals de 
l’edifici. Per a tal efecte, allà on podíem accedir a les parts mes altes, ens ajudàvem del làser per a la 
presa de mides generals i de la cinta mètrica per a les mides parcials. En el cas de no tenir accés a la 
coberta, ens hem ajudat de la geometria (Pitàgores) ja que contàvem amb l’avantatge de que l’edifici esta 
aïllat.  
 
 
AB la alçada de l’edifici desconeguda  
BC distancia acotada amb el medidor làser  
CA distancia horitzontal respecte l’edifici (des d’on prenem la mida BC amb làser) 
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Per a l’obtenció de mides exteriors amb l’ajuda del medidor làser optàvem per dies sense sol, o en hores 
de tarda-nit, quan es mes fàcil localitzar el punter.  
 
Un dels nostres reptes va ser la realització de l’arc de catenària. Per a la presa de mides varem optar per 
una solució senzilla però eficaç: Dividint la distancia a medir en segments cada vint-i-cinc centímetres, 
col·locàvem una tauló a nivell (per evitar mides errònies) i amb l’ajuda del medidor làser anàvem 
realitzant una taula per a després passar-les a format digital, obtenint un arc de catenària, que després 
s’ha anat definint i detallant per tal que sigui com el que trobem al hall principal de l’Escola del Treball. 
 
 
 
Presa de dades de l’arc 
 
 
Traspàs de dades a format digital 
 
 
 
Evolució i finalització amb detalls de l’arc  
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El fet de viure a Barcelona mateix ens ha permès tornar les vegades necessàries a l’Escola, per tal 
d’aclarir errors o dubtes, que ens han anat sorgint a mida que avançàvem amb la feina. 
 
Un cop preses totes les mides, el treball s’ha centrat en l’elaboració dels plànols en format digital. 
En aquest punt un altre obstacle que ens hem trobat ha estat causat per les grans dimensions de l’edifici 
(en longitud), fent que busquéssim un nou format de paper per a la nostra presentació, decantant-nos 
per un format DIN B1. 
 
 
 
 
 
 
 
Les eines utilitzades per a la presa de mides i acotació dels croquis. Els estris utilitzats per a aquest fi 
han estat els següents: 
 
· Nivell làser: detecció i quantificació numèrica dels desnivells en els paviments exteriors contigus 
a l’edifici. 
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· Laser d’alineació: comprovació de la perpendicularitat de les diverses aules, gracies a la 
projecció un dues direccions a 90º 
 
 
 
 
 
· Cinta mètrica metàl·lica: Per a longituds inferiors a 5 m (indispensable per a detalls i zones de 
geometries complexes). 
 
· Mesurador làser: Per a qualsevol distancia no inferior a 15 cm, (sobretot utilitzat per a la presa 
de mesures en alçades i interiors). 
 
· Cinta mètrica enrotllable: Per a longituds inferiors a 30 m (normalment en zones on no era 
possible la utilització del mesurador làser). 
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· Material de dibuix : paper, llapis, taules de suport, escalímetres, ... 
 
· Càmera fotogràfica: Com a complement alhora de transcriure les dades recopilades in situ, però 
també com a eina indispensable en la elaboració de detalls. 
 
 
 
 
 
 
 
Tanmateix el suport informàtic utilitzat ha estat el bàsic i necessari per a qualsevol usuari comú, 
incloent un equip de sobretaula i un de portàtil. 
 
 
 
Per a la elaboració en suport digital s’han utilitzat programes de dibuix com AutoCAD en les versions 
2004 i 2007 així com d’altres de tractament d’imatge com Photoshop. 
 
Alhora, ha estat indispensable per a la elaboració de detalls a partir de fotografies preses la utilització de 
l’Homograf.LSP. Aquesta aplicació informàtica associada al programa AutoCAD permet la realització 
d’aixecaments gràfics de paraments plans així com del traçat de tot tipus de projeccions y perspectives 
de una figura plana sobre un pla: 
 
La primera ordre a introduir en aquesta aplicació es “Def4P”  que permet marcar de forma seguida 
A B C D - A’ B’ C’ D’ els quatre punts que determinen la transformació homogràfica, aplicar aquesta a 
un conjunt d’entitats “línia” obtenint el conjunt d’entitats línia homogràfiques corresponent. 
La ordre “DefPar”  realitza la mateixa funció, però marcant els citats punts per parelles A-A’, B-B’, 
C-C’, D-D’). 
 
La segona ordre anomenada “Transforma”  permet, un cop executada una de les dues ordres 
anteriors, realitzar la última transformació homogràfica tantes vegades com ens faci falta. 
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Procés de realització de detall Estucat sense retocar 
 
 
Resultat de detall d’estucat amb el programa Homograf 
Una mostra de la realització de detalls:  
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1.- Façana Nord-est 
 
 
2.- Encontre entre les façanes Nord-est i Sud-est 
 
3.- Encontre entre les façanes Sud-est i Sud-oest 
 
 
4.- Façana Sud-oest 
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5.- Façana Nord-oest 
 
 
6.- Façana Nord-oest 
 
7.- Hall d’accés a l’edifici 
 
 
8.- Detall de la fusteria del hall d’accés a l’edifici 
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9.- Lateral Nord-oest del hall principal 
 
 
10.- Sostre del hall principal 
 
11.- Estucat Nord-oest del hall Principal 
 
 
12.- Estucat Sud-oest del hall Principal 
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13.- Naus de tallers 
 
 
14.- Biblioteca 
 
15.- Sala d’actes 
 
 
16.- Sostre de la sala d’actes 
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17.- Golfes 
 
 
18.- Golfes 
 
19.- Golfes 
 
 
20.- Cobertes 
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21.- Cobertes 
 
 
23.- Cobertes 
 
22.- Cobertes 
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CAPÍTOL 5: ELS PARAMENTS EXTERIORS 
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· Façana Nord – est: 
 
Aquesta és la façana principal, on s’ubica l’accés més important per entrar a l’edifici. És originària de la 
reforma que va dur a terme Joan Rubió i Bellver durant els anys 1928 – 1929. Els paraments són 
estucats a la tirolesa, amb brancals i llindes, faixes, cornises i balustres de maó vist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Estucat a la tirolesa 
 
 
 
 
 
 
 2.- Detalls de maó vist 
· Façana Sud – est: 
 
En aquest parament, de la mateixa manera que totes les façanes de la part de l’edifici que es van dur a 
terme amb la reforma de Rubió presenta estucats i elements de maó vist.  
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· Façana Sud – oest:  
 
Aquí hi trobem l’accés secundari a l’edifici que dóna a les naus de tallers. En aquesta façana hi 
conflueixen en un mateix pla una part de l’edifici originari ideat per Josep Goday amb un tram de 
l’edificació de Rubió. En el primer trobem un tractament d’aplacat amb pedra natural, elements de maó 
vist i un mur de reforç realitzat amb formigó armat. En el segon, de la mateixa manera que les anteriors 
façanes, prima el diàleg entre els paraments d’estucat i els treballs amb maó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              2.- Aplacat de pedra natural 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
                                           3.- Mur de reforç de formigó armat 
 
· Façana Nord – oest: 
 
Aquesta es la única part de l’edifici que dóna a vial públic, concretament al carrer París (les altres tres 
façanes es troben dins del recinte de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona. 
 
De la mateixa manera que amb el parament Sud – Oest, trobem una part de l’edifici originari i l’altre de 
la reforma de Rubió. Presenten els respectius tractaments descrits en la façana Sud-oest. 
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CAPÍTOL 6: LES COBERTES 
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L’edifici de l’Escola del Treball presenta dues tipologies bàsiques de cobertes, en part, degut a la 
geometria de cossos sobresortints l’un per damunt de l’altre que va idear o mantenir l’arquitecte Joan 
Rubió i Bellver. Per una banda els terrats i per una altra, les cobertes inclinades. 
 
L’accés a la zona de cobertes es realitza per mitjà de badalots situats als terrats o bé a través de 
porticons situats en les façanes que permeten accedir a uns passadissos situats a les zones baixes dels 
vessants de les cobertes inclinades, es precisament en aquestes zones de pas on trobem els canalons de 
desguàs de les cobertes a dues aigües. Alhora aquestes inclinades disposen d’esglaons a tocar de façana 
que permeten ser creuades de costat a costat. 
 
· Cobertes planes: 
 
La seva estructura de suport és un forjat de biguetes amb revoltó ceràmic. La tipologia escollida per 
l’arquitecte fou la de una coberta convencional transitable, presentada amb un acabat ceràmic col·locat 
en forma d’espiga. En algunes zones s’ha complementat amb una pintura impermeabilitzant. 
 
 
 
Acabat ceràmic col·locat en espiga 
 
Àrea de coberta on s’ha aplicat pintura impermeabilitzant 
 
 
Vista d’un dels badalots d’accés als terrat 
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· Cobertes inclinades: 
 
Aquesta tipologia es posa de manifest sempre en forma de coberta a dues aigües. 
 
A les golfes trobem una coberta suportada per encavallades metàl·liques de tipus anglès, formades per 
perfils en forma de L units per mitjà de reblons. Aquesta estructura suporta un entramat format per una 
biga carenera i corretges metàl·liques en forma de I amb cabirons de fusta de secció rectangular. La 
solera es realitza amb peces ceràmiques i l’acabat exterior amb teules àrabs. 
 
En el cas de les cobertes inclinades de les dues naus originals de l’edifici, on a dia d’avui s’ubiquen els 
tallers, el suport de les cubricions es realitza per mitjà de encavallades metàl·liques tipus belga, 
arriostrades transversalment per una estructura formada per creus de Sant Andreu també de ferro. 
Trobem uns cabirons de fusta de secció rectangular que sustenten una solera ceràmica, amb un acabat 
exterior de teula àrab.  
 
Per una altra banda, trobem una estructura realitzada amb un entramat de bigues i biguetes de fusta i 
amb un acabat exterior de teules àrabs i plafons de vidre armat. És el cas de la coberta del hall de 
l’edifici. 
 
La recollida de les aigües fins als embornals es realitza per mitjà d’uns canalons d’obra amagats, només 
visibles des de la planta de coberta, que transcorren paral·lels als careners en els extrems inferiors dels 
vessants. 
 
 
 
Vista d’una de les meitats que conformen una de les  encavallades angleses de les golfes 
 
 
Detall del nus inferior central d’una encavallada de les golfes 
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Detall nus superior d’una encavallada de les golfes 
 
 
Acabat de vessant amb teula àrab 
 
Acabat amb panells de vidre armat 
 
 
Vista d’un dels canals de recollida d’aigües 
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CAPÍTOL 7: ELS PAVIMENTS INTERIORS 
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Ens trobem tota una diversitat de paviments i acabats de les diverses estances, ja que ens trobem davant 
d’un edifici de grans dimensions, i l’existència de quatre parts molt diferenciades:  zones d’accés, zones 
d’oficines-aula, zones secundaries  i zones de treball, coincidint aquest últim amb l’antiga fabrica, i per 
tant amb un paviment més resistent, com és el formigó. 
 
En la zona d’accés o sales nobles ens trobem paviments de marbre formant figures geomètriques amb 
l’ús de diversos colors, com és en el hall d’accés, hall d’entrada i escales principals annexes al mateix 
hall. La sala d’actes amb acabats de moqueta i tarima de fusta. 
 
 
 
 
20.- Marbre blanc nacional 
 
21.- Marbre vermell   22.- Marbre negre    
 
 
15.- Parquet sintètic 15 x 120 cm 
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16.- Moqueta sintètica 
 
 
18.- 26 x 26 cm 
Pel que fa referència a la zona d’oficines i aules es on hi trobem mes varietat de paviments, com son 
paviments de parquet per a les aules d’informàtica, recepció o aules de planta segona, terra tècnic per a 
la zona d’oficines de l’escola, de gres per a zona de direcció entre d’altres i formigó amb pintura epoxi 
per a aules de planta baixa. 
 
 
 
 
 
 
2.- Gres 30 x 30 cm 
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3.- Parquet sintètic 19,5 x 120 cm 
 
 
4.- Terra tècnic sintètic 60 x 60 cm 
 
5.- Tarima fusta 12,5 x 100 cm 
 
 
6.- Tarima fusta 9 x 100 cm 
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7.- Formigó amb pintura tipus epoxi 
 
 
12.- Terrazo 40 x 40 cm 
 
13.- Gres de petites dimensions (20x20, 23x23) 
 
 
14.- Parquet sintètic 19,5 x 120 cm 
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En la zona de treball, que també correspon a les antigues naus de la fabrica, estan realitzades amb els 
materials mes resistents, com es el formigó amb un acabat amb pintura per a una major resistència al 
desgast. 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Formigó amb pintura tipus epoxi 
 
9.- Formigó amb pintura tipus epoxi 
 
 
10.- Formigó amb pintura tipus epoxi 
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11.- Formigó amb pintura tipus epoxi 
 
 
 
 
 
I finalment les zones que nosaltres hem considerat secundaries, com son els banys, golfes, soterrani, i 
escales secundaries d’accés als pisos superiors. 
 
1.- Xapa metàl·lica amb pintura epoxi 
 
 
17.- Terrazo per a formació d’escales secundaries 
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19.- 20 x 20 cm 
 
 
23.- PVC    
 
24.- Marbre blanc dimensions variables com a remat d’altres paviments  
 
 
25.- Rasilla ceràmica fina 
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26.- Encanyissat de fals sostre (sense paviment) 
 
 
27.- 30 x 40 cm 
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CAPÍTOL 8: PLÀNOLS DE L’ESTAT ACTUAL 
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CONCLUSIONS 
 
Han estat moltes hores de feina per obtenir el resultat que ara presentem , per tal d’obtenir una 
informació gràfica real i fiable. 
 
Amb aquest projecte creiem es crea un document complet d’alt valor pel que representa un edifici 
catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local del qual, a diferència de les demés edificacions del recinte de 
l’Escola Industrial de Barcelona, no es disposava d’una informació extensa i concreta, especialment el 
format gràfic.  
 
El fet que, de la mateixa manera que la nostra escola, l’edifici aixecat formi part de la Universitat 
Politècnica de Catalunya ha suposat certes facilitats d’accés a aquest, sobretot alhora de presentar la 
proposta a la direcció del centre. 
 
En contrapartida, el caràcter d’escola ha dificultat en part les visites tenint en compte que s’havien de 
respectar els horaris de l’alumnat així com els períodes de vacances, per accedir a totes les dependències 
de l’escola. 
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